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- - ~ _ .. -· -,.. al Ille - hllb - ror ---1 . - Tbo unll waa bolcbt Ina \be-.. 
- Mar -. - -: · A - al.,_ - tor M;a Orcutt -- bor dlplmla AaJUlllc __ , °"'"'· tbe - firm 
- - -.. - - .... - ... ..- wlD bo .,- • fna LI. ID \be - at I- - wb1cb ~\ho public --
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Tueld&J, Jum :Ill, lllM 
d 1Fo Fa '1ty Members )Ill~. Pl~KE ALLEN - ruaranl<led -· clock and·-----------/ e beau m 0 n e UVisitc¥.iobart Heller '· ~ER HOSTESS =~==o:~ :;."":. = All ..... ., .,_ "' AaT -
-- PoN l -- Mrs. l'lake Allen cnW\&lned with • 408 Slzth Str_ .. _'-____ :..': ~~-~-2Sc 
-·~~ 4.~~ ..!,,,~ ..:.ool• Pn!Sldent R. O. Buzard, P . A. Beu. Sunday evenlna supper ln honor of ·"led • I .. ~""CU.and ~.~ ...... .,._. __ -_ SOC 
-.u.t -- .... e ,__ .... u Walter w. Coot aud Jay B. Mar.- Student:. are cord!ally lnir1 to :i .. - ·~ ..-n.u.-
year. en~ a lfOUP wtt.b a plCDic iO.reaor :ipcmt the •eK-end at the Mtsa Pero Da.rtnger or Llnooln School. tend the Annual DeMolay Sum.me~ 
tupper tn • cabin on Tw1n Lake&. untnrtltJ ct Iowa where tbeJ .-e~ New York CltJ. M1sa Dartnaer wu a Formal ln the M&aonlc Tempie at We i..n Y .. • ca.men. Pree. 
Parla. bH TUesday evenlnc. Atte:r IUfl&tl ot Hobart P . Heller, newl,y-sp- member o1 the E. L faculty from t8U Mattoon on Tburaday nl&bL. June ia, I UPP .STUDIO aupJ)ei· dancinl wu the matn d.lvenion pGlnc.ed E.. l . Dean or MM who la '° .19'35. from 9 unW t o'clock. Music by Uoyd 
of Ule evenlnl. AbOut l~ couples at- stud:ytna there thia •UlllDltt All were 'lboee present beaide the hmtesi and Hoelle. Admlaslon--40c per peraon. ''-::==========='. 
1.eaded. &mOOI wbom were the f~- luncheon aueat.s ot Dean Packer or the guest or honor we.re: M..1sRs Iaabel Mc- ,,. 
1nl from Charleston: Mlaes L e School or Education. Klnn•Y. Allee McKinney. Anna H. w 'lbom.U, J09ePhine ~· LOuiaeLo Ralph Bvana. pns!dent of the Morse 0:"3ce Oeddes. Ora E. Neal. McNuU. and Jean Wk1ser • ¥.em"L n- Alumni A.Moclatlon durlna the pau · Ille Pal'T. Dale Wln&ler, Ed-rd Thom· two ycan and Olll>er·• Canon. Obar- ~ IF'l'Y ('OUPLE ATTE. D I 
u and Ernie Pricco. Jeston High coach are alao studying , , • , D NCE 
Mr. and Mrs. Pranklyn L. Arl<mws at the University or Iowa thla sum- • .\1 I RllAY NIGHT A• 
and cblltjr<n, and Mr. and Mn. Wa!Wr mer. I 
M. Scrua:s and cbUdre.n motored t.o About fifty couples ..ueocled the 
Obampal;n 'l'llunday tor a plcnlc mp.. •1• E\' E •0 --FRYER dance given under Ille ausplcea of Ill• 
per • ' ,,.EODTNG ..\1' ·orxn·o Recrf)aUon Committee ln Ille ll'llU!JMI· 
RAND IJOX DRY OLSANINO 
Odorlen-No l'adinr 
No Slutbltlllr 
KIND TO YOUR OLOTlll!S 
Sunshlne Laundry 
PHONE m 
' &o.M"-toT.... 
.... 
llefl.oohYo.....U .... ~ 
CORNER 
CONFEGTIONERY s~ Pbippg' uute m~. Es&ber and _. _ • • • ~ tum rrom 8:30 until 11 :30 o'clock Sat- f 
uarpret Snyder's Uttle niece 'Joan urday evening. Music wu furnlahed ~===========~===========;! OOon. pakl the cam.pUI a 'ri&U. Satur- The Nnoa has received the an- 1 by the Novelty Slx from Eftinabam. ! I 
da7. :~U::n :r"i~ ~..._~ ~~e~ :~i:~ i:: ~~ C:.~ce~cner wen ?t 
WUltaz!! Peten returned from Cham- Xenia. Tbouah t.he event occ:Urrect on I ' • 
~.isn .. ~ Ille week-end ln Obar· December 13, 11133, l• bu been kept • c H A M B E R s 
lestoa. seettt txcepL to lmmedlate relatives. MOORE'S FOOD ~ 6 
Mr. and Mn. Walter W. Cool<, Mr. Mr Pry<r la aU..ndlng summer 9Chool '9' . 
&Del Kra. l'T&nklJn L. Andrews. Kr. here ana both Mr and Mn. Ptyer Orocertee-Freab and ....._ ~ / , 
and Mrs. Charles B. Obleman. ¥r · and plan t.o return to school ln the falt Cued Meats R ~ A f J TV Q A. • O ._, ~ Mn.IA~~~· -~~_; Mr.Pryer ls a member of Delta :-......;.. ;-• .::.---:q-..UK. _ _.: __ _.• .a ..,,.._.,."1!..~ T·~d, ' • 
~ ~ ~-~'!;:-:ii;-~= Cb.apter of Phi Sfama Epslloo. Mllk-WhlppiJll' Cnam 716 Jackson St. 
:.~~~ ~ ~. pl:~t~ Save on your drug needs. W'!lrreen ~ Fish 
provided Ille evenlna's entertalnnlmL S,.wn. Poople's Drug St;Ore, north DELIVERY SERVICE PHONE 71 
Word bu been recetftd that. Dor· side square. 
othJ Bartlett. a former E. l . studcni. la .. -----------------------. to ~ Ille summer m Eun>pe visit· 
tna ai Ka.nor Pa.rm, Ramble Kanta 
--" 
..... _ ' GET THE BEST-
Ernie Pricco ~""' an lntereotlna 
letter tbJI week. Aa far a.a we can u-
certain U. Ls still unanswered. in Shoe Repairing! 
Be~~=h~'trr::, °:1 
&D.J' jack rabbit. N yeL. Try Our Ladies' Cemented Soles and See 
the Dilference 
Needle Work Shop ALL WORK GUARANTEED 
Slaaopejl U- .... GUia tiw All 
Oeeall•• a.u PMnteed PldaJ9 WELTON SHOE SHOP 
TODAY (TUES.) & WED. 
Bil love wu a bluinjf acourge that Jeared 
tbe soula of women 
RICHARD 
BARTHELMESS 
"A Modern Hero" 
W1TB 
Jean MUIR 
-.uao-
Newa - Muaical Revue - Act 
Between Fifth and Sinh on Madison 
Also 
OA1l'fi>OM 
Specializes in-
Alltal.E&Oll. RINGOLETTE AND PUSH.UP PDJlAllfENTS 
$2.50 - $3.50 - $5.00 
Soft Watere Sh&mpoo and Wave Dried-l50c 
Wet Se-25" and S5c 
FOR APPOINTMENTS CALl. 232 
Montgomery Cleaners and Laundry 
Service 
All Wocil Dooe Saildadort.17--caJled. fer and Deliwred 
NO EXTtA CHARGE roa DELIVEBY 
B'BINO YOIJJl PAL 
POR AN EXT&A 
lie 
THURSDAY ONLY-
SPECIAL LADIES MA TIN EE - ALL 
LADIES WILL BJl ADllttITTl!D FOR 10c 
She &rled lo - ber l.brw&'b a. ,_ .'°"'"4 .- , . , 
but .900ner or later a wcmia.n coee into baUle wt:Ut a • 
..... ...., 
"This Man Is Mine" 
I WITll 
IUY JOBH80N - llALPB 1l&LLUIY 
CA&TOON - lllJIJCAL UV11l18. - .I.CT 
U'l'UUAY OJILY-
Ken MAYNARD '" "FIDDUN' BUCKAROO" 
O.U.T001' - OJUP. 2 "PmAft ~ - AOT 
:r A llOllDAY - TOQftJID roa TD rJUT TDD! 
Superlative Entertainment! See It For Sheer Entertain.....t 
- LE ,rf HAPPENED ONE NIGHf" 
With Walter CONNOLLY - Roecoe KARNS 
CL.l.tJmns 
COLBERT 
I He became W and wu tlnallJ ta.un to I dares to ay there ts nothtna to ralt.h I nuence or our m!nda on our bocUel 11 T Wh I M I"'\!___ a holpU.al H.11 condltJon became arave bealln&. lf we mean by falth hea11nl au.lllclent to cause death or to heal O om t ay 1.naQJDCert • land d .. r1te the fact the physlctan1 the power of aui.o-suu .. uon or tile 1n- l fanc1ed UJs. Thia 1nnuence may tem-
•• Cot. 0-.0 Nill. S.0.8. (S... Old Sl.....,.) !!~n ~ve• ln•~u:n C:::: :; I nueoce of the mind to cure randed ="~=~~u'c,.. ~not;;: ~ +------ - - -----·---- ------ - -+!man m&II!!:llDed he could feel It It. bh Ula? But keep ln mlnd this bea1lnfl have reached tbe place •here n lhall 
Word comea to Col NU tram U\e D'lOUJ'DU's bench that \here aren'\ ennush r.t.emach. • Re became '° W the doc- 1 ~apply onlyd to ran~ w. .::U<j, eclenllflcall.Y uae uua mental lntluene6 
men to ro t.rOUDd. Crop faJlures are allo report.ed trom ~ If.a... I tons fear-~ be would cfte.. Pina.UY. " name an num are ·~·on. to treat and cure our many ~1 
• comb. and polnta u far aouth as CarboDdaJe. Whlle you are waltln& for ,.... YoUOI lnte.m went. out to a pet shop Only in late Yet "!\ throuah the J"IY· disorders. the dream of the s-ycnlat-
eral ILelld, we 1unea1. that you set ln toucb with the unemployed ot J a.put. l and boua:l\t a S&lamander wblcb ntt.ed lchlatr1at have we come to reallu bow rlat wtll be fu11llle<1. 
Tuis. and Top hla.Dd. :No L The ' the deacrtptk>o or t.he one the engt- numerous these lmastnarY dleorders 
faculty oommlttee, atr1'1Da to be • oeer tbOUJht he bad swallowed. The I are. However, I dare say utt.erinJ 
belp!ul. ..,.. 1>usy ma1t1nc "lloom- Inftuence of Mmd. I l!OWJS docior aated the old pbya1claa 1 couno's maaic worda or the benefit we The ctrcua Is comJnc to w..n1 
cb&Rn" tor themoelves and lrtends. 0 Bod J>e_.,.. 'bed 1 who wu ln •harse ol the caae to rtve , - l?om our !alth ln aome patent ,.....------------. 
one reader tenthUl1ut.1c) writes re D Y .. - '"I - • U.... au eruetlc. Dw1nl the vomlt- medlclne wW not cure • cancer, rven ., 
ecllto!' that abe doeon'< IO to chapel tCuntlnue<1 trom - t; :.,. ~ch followed. the Intern a11P1i<4 j thouab It m&J bring a tem~ lm- THE DENNIS 
TAXI becatl!e she doesn't like the b.bm. t.he pet-shop &?Umal mto the "V"HSel PfOYtn'lent which m&J prompt some to We can request '-rbe Loll Chord. .. but, darln& at Vickabwt' ..and --...:.. ~ -.iJJ lu::W u. so that the enJtnffr eo~d l wrtr.e .• t.estfmonlal in tavor ot Dr. 
girls, you must Ue the knot younelvea. WPn't 'Plft!!it to IUStlJn: a.nd s0-Jthe I see u.. He lay back with an .. I tu.id Quack • Syrup or the What-Not ?&b and Monroe 
b1m DOW. Neve.re~ wttll tr,ntlt! .. so attitude .. and immedi.t.ely be- plant. PHONE l20 DAY oa NIGHT 
The l'ers:ptrta.s Keper\el' haste he aomtbow flJ.dlhed iu~. _..... lo reeowe.r~ May I aumm.t.rlle by aaytnc--'Ibe In- 1 '-------------' 
Question: ·-would you like r.o 1ot ink> 01e wasan. ltartta me ~I Incident al.tu incident oi ;hla k1n.;l -------------------------.. 
dulpen>D the Saturday nilh t dance?" rowan:t home. John aoon ben.me too could be re.lated to prove the tn.nuence-
r Aaked er_ r~~ty i_n.em~ra. Janitors. , ~.t.o ,!!..:1~ .. ln ~~~ ~:!. Bts ~tot our m1nda onr the cont:tttw 1.: 
C:t!f"&lf. auu uc-u.-¢0.1 -.-,o., - - -,::. - ~ ~ Tb1s tn.nuence may be d.cWi-
M:r. FoCO'Wlkl: "I'm awtuny aorry. nausea wu 0nrcom.int h4m. mebt&.I to our well belnC as in the 
but. I went ftshina la.st week." When the plloptna team reached I fore.coin& auea or it may bG !Jenettctal 
Pror. 'f'hroU.lrbroUo: .. Really, now. 1 John's home. be wu ln a. ata:e: ~ and used to cure ma.ny lm:1ainary Ula. 
I'd 11.11.e'. &o. but. you know how lt ls- 1 coma and It seemed deaeb- 4ia e1 Do~ .remember t.he Pttnciiman 1 
t neve.r exert myself when lt'a hot... near. The father God brot.nert cai- I Coure. wtu> went about beattnr ~ 
Prof. Bot:tkneek: .. Oh! Do the.J' ried John Into the house where~ ~r ~ by baYln& tbem repeat. untll 
ha .. ~e ~ces?". -- . mU.-:h eftOf"t. Chev leR.l'nfllf! wt.. .. t ...-• :t..:, wm.t;: ...uu'f'i.ucct;, i=,yetj Qa.Y 1n 
- · · •·• ·--"",..' .LAWCWI uw. 'I t.he m&tt:r 'll'lf"' 1m. Trk. br.?eehe:a 4 eve.rv ....,., 1 am. ll'!u.tbS betk.r and 
wll*t. 1\. ura to be :-heu I wu J'Otml. lrl:L! !!.-1\t<i. and. lo and behold! • crem bt=Ue.r?" Tb.ls (a but. a clviltzed ver-
No• the~ t.ba.t 1 wrong wttb yourj briar thorn waa thrust deep into the I slon or .the bOCU"5--pocua o1 the priml· cl&= <nbnow: '"Not me! t read fiesb.. John recovered.. Uve med.ictne man but It. worts now 
1n the paper \he other day that. s::me I Does It seem poatble to you that. the 1 as It must have on our neurotic an-
r now ln New York &bot another fellow receptlon of such stlmull, as alaht 'lf l cestor. Nearly every community bu a~ a dance." snake. paln. etc., tocether with the be-1 a "faith doctor" and many have some 1 
Pret. Winkler: "Wben f IO to a lief tha• be bad been bl<ten, wO\ll<l paftlcular Slll\ne or arave where thO I 
dance the baby always crtes..... produce such ph,yalcal or bodilY mu:· I pUe of crutches and canes mount high . 
r k'Wefy 'Pounct gu::trontHd 
•JUNE FLAVOR• 
AT YOUR 
o:aoons · I Uons? In other words. does the mind as the lame are healed by faith. Who I 
l have such l.ntluence and control on 1,.....------------i How I Keep BmJ the Dody? Since we cannot. ao tnlo a ._ ____________ .;....;._...;..;..~-------" 
1Tb1s column Is conducted by our l laborat.ory aod aewe tbe quealion by W de Groce..._ry .-------------------------""i 
readers.) experiment. we shall resort. r.o • re• I er n 
Ma,,. ~am. Neap: .. I call up other Wuatratlona.. Groceriel. La:Dcb Mf&Y. Prab 
my teachera each evening and aall: A few years ago, • ftJl mown Pndta .. VeceW>b On your way to Town-
t.hem apJ.n wbat the ustgnment ts. I perlodk:al p.ve tbe account of a young 
Kalpb. Broob. Cuey: .. rve solved .. water·Uzards" <8&lamanders> while 
-Side 
Sq.are 
Tb.ls takes up about an hour." I rall.rOad eng:lneer who aw some I ~--
the problem of ltllllng time. Every I drlnldn& m m a spring. Q,elnc a bu-
otber moruln& l mm my cl.asaea. I man and pouesaed or an lmq::lnatlon 
=~a: :!,.c~e:= ':n~ :! he believed that he bad swallowed one. .__ ___________ _, 
u Ions aa U' I bad gone to c1as1:: ,--------------------------. 
at v:;: bS: Olnef: "I say Grace 1 MONARCA GAS AND OILS 
llaniei - ,._, "I'm aa- BBTl'Blt GASOLD<lt 
slaiant. aoctety editor to John Bl&ck. 
Do 1 till time!"' 
WU.. Roland,, A.dlmore: .. I 10 
home between clules. •• 
S.,,.,. ~ 0-.: "I atand ln 
line at Pem Bjall every evening." 
Don't be cl1sc:ourqtd! Col. Nod 'lri1I 
Colee Ca.n&:y Dlstrib•t.or ror VALVOLINB OILS 
Tiie Ortcfnal --
LYNCH OIL CO. 
retrieve boredom among ua.. nu Ulen. •-------------------------~ 
MARINELLO APPROVED 
BEAUTY SHOPPE 
611 Sixth Slftet 
Specials for Studenb--
Wet Finger Wave 25<>-Shampoo and Finger Wr.ve Dry, 50c 
FOR APPOINTMENTS CALL 332 
"Play, Darn You. Play." ._ ________________________ _. 
Col.0- Na&. 8. 0 . 8. ' 
SPORT 
OXFORDS 
Bold \be ~ apiJl \1119 
-. 1''1 aq lo be ID nyle 
wlln Jft - 11117 all Jeallllr 
odordr .. nah low ...,io.. 
sz9s 
For QualitY Cleaning and Dyeing-
OALL 40fo 
CHARLESTON CLEANERS & 
DYERS 
810 lllnb BUeet 
SHORTY'S BARBER SHOP 
One-Half Block Eaat of Colleae 
llalrcuta ............................. .... l'lqer Wan no\ dried ..... .211c 
rtocer Wan, dr!K. ........... 40c Bos Oil 811ampoo ................ llOo 
Furste's A~t~ Supply 
PHONE24 
A LEWIS 
......... ..... ,, ..... 
Carlisle Tire Shop 
HOME OF FIRESTONE TIRE;S 
Seventh a VanBnren Phone 18S 
ECONOMICAL SHORTCUTS TO 
DELICIOUS MEALS 
~., .. ,.,.,,, __ 
........................... 
___ .. 
•-=..!:/Jr.:.:-
W. L HILL a..t SON 
---
Found at 
Gray's 
LINCO SERVICE 
STATION 
a.a. Q 
....-a.-ILL-
--
, 'ftAOHlllUI OOLUIOa -
--
~~~~~~~--~~-,--~~--~~~~~~~~~~~
iiii:Siliiiiliiiiiiiiiiiiiiiiii'.iiiilElaa Diemer Returna 1 At the Showa ~i'i:::; ;:·~O:: :. 0~~t: :~-----------. 
From Bahama Cruise a11own Sunday and Monday 
<iime 
Out 
~=ot:::n t:~ ,r~~.; ~1 
Mia& Sia& Diemer has returnecl IO pan of lhe IDten!oU"8 bo<qround Colpte IOotb - lk. Kleenex 1 j 
Charlel&oo to spend the IUDUl1er at the pattern for the tarl.1 • eequencea of .. A I boxes l6c. ~ pint peroxide 23c. "ht 
home of her parenta., Mr. and lilra. Modem Hero .. atarrln& Riebard tooth bruab 39c. Save a.t )'OUT Wal- I 
Prtederlch Koch. after fulfiWna her en- Bart.belmeaa 0~ Tuesday and Wednes- l1"ff.h BJStem People's Drug Store. 
saaement w1tb the New York Ciric Or- day. The stot'J ta by Lou.la Bromfle.ld. north llde 1quare. 
SU&PIUSE THI! FOUUI BACK 
801111! WITH A PBOTOOMPB 
Art Craft Studio 
Soalh 81de Sq.an 
--
chestra. Cooeerta were elven nrtc:e a Three ceJebrtUea pt Uie acree:n world ------
89 week at the llU1eum or .Natural Hla- -Irene Dunn. Ralph Bellamy and Patronlle only the Nft08 advertl.Rra. ,_ ___________ _. 
Al~.z Stunmer11 tol')' 1n New Yort, a.ncl at the Museum Cooaiance CWnminp - complecety 
of Art ln BrootlJn. abandon I.be rul• of etiquette co pro-
~M:~!!!l!~!.!l~l!!!~~-1!!!*!!!*1!!!*~' 1 Porowtna a number of enpcemenCI Ykle brlltlaDt comedy - drama. tn 
I.l at. clubl and coacerta. Mill Dtemer en- Thunday'I offertna: of "'11l.1s Man ta 
£m1e Pricco and Harry PtUhua:h are Joyed a lb: day crulle to the Bahama Mine." Ladle. will be admitted for a 
beaD1lnl Ottr the notice. accorded th.em l.alanda. The cruise wu on the "Re- dime at the matinee. 
ln che ChiCa&O Tribune on their aradu- ltolute," one of the finest lhlps oo Uie Headed by Warren William, a 
1l10n from E. L Ernie uJ.vaced aev- Bamburr-Amert:can llnel. lmpreui"Te splendid cut Ls bllled tn "L&dJt for a 
era! )llUa of U\e Tribune in ..be. !!l- Momorl&l an!.::s cc D-~ ~ n..1 · 110 Trni:.y. -,. ~ pia-ya 
c.eresu of poctertt.y. , •ere held while 9n t.be aea. M1aa the part of ··Apple Ann.le" ln this plc-
Dtemer aana -ibe Star Spanaled Ban- t.ure adapt.eel from the Damon Runyon 
' 
' l 
I 
I 
24 Hour Service · 
ED MAN'S 
'etIP.e:. s=\.'lCE S-T.tT!~!': 
Ulb M State Roata II 
ASHBY'S SHOE 
SHOP 
I 
H<;lLMES BARBER 
SHOP 
nvE CIL\JBS-NO. W .&l'IJKG 
~ SMthweatC.-
-
Wl:IT!: SHOES OUilBD 
lOc 
Repcria h&.., It lhat aeYeral htahiY ner." lmmedla~ll' followtna which llklry. "Madune Lo Gimp." Pal day-
.._, •• _. ~·-11 ...... h•.Jllncr trun. t.aps were sounded and the ab.ii> stop- brtna ¥Our oal for an_ extra dime. 
~·-~la ~ schoOl.. WUl pea ror a mlXnent wnue a tllJttth wU IJabtDJni lctlon of the western var- • 
enroll a.t g, t. next. fall A repleniab.- lowered into the aea by Che captain. tety features the Ken Ma,yna.rd plc-1 
meni of talent with reputations On the I.rip to N&SUu, the &hip was ture, ' 'The Plddlin' Buckaroo.,' on Sat-
such aa thme wtllcb are held by the delayed 20 houra by foe. u.rda.y. 
expected an1.nla. lhould ao ra.'" io. 1 and th<W> on Che cnllle were per- "lt Happened one Ntabt.," l;01umbia'• I 1!.:u.en:c:;::: 
ward rocelvlna II:. L swimming hal>1'. mlttted 10 - only one day plc<umallon of lhe Samuel Ropklna 
ln the dty. Upon arrival at \he b.ar- Adams co.mopolltan nove.lett.e which ~ w &oea:.. p CRACKER'S 
SllllfINq PARLOJt Han'7 8ockler one ot s. 1 'a .,,.,.. de- bor lendera came out and took. Ule 14 • ""' now . . ... " .... -
-
~~ MS .,U. ~t I-* .. Ula penWU>&e ~u.." wen u .......... -.. -- -- --- ---·- -- .... , .. 
---11 team. i. playing with the leaaue 1.-d- 1 lollOW<d alonplde the tendera In lhelr Uacl'er r..u.deir'• ma t.eam ln Charteston'a soft.bflll or· canoes yelling and dirin& ror colna. CBAJILll:STON 
-pniat!on. Sockler, wtth the Mer- I Many children selling fancy ltraw hats. FRUIT STORE I 
c,:hant.a has been ctouUn1 the ball at .. beads, and novettlel of all kinda sreet.-
merry 'e'.Up. ed the vialt.ola at the shore. The quaint PHONE $11 I McKenzie Motor Sales -- shops. the beauWul drlvea and lovely John Wyeth, -wboee name bu been vtltaa were all enjoyed durin& the day'a Fhah Fralt.o and Vqe<&lllea I 
famillar ln atblettc endeavor or E. J . visit. AJwa,. In S--0 I 
ror four Jean. is one of the ouc.- 1 Chrysler-Plymoulh Bales &nd Service 
•tandlna players on IUUlther or the BRltOR PA VBS WAY TO Accesaories-{IM-Oll 
ttron1 entries ln the league. He has 4 TO 0 OUB VIOTORY I bit three home runa to date. -- 615 Seventh Street Obar lesion, ru. 
--
A CO&tly error by Ule Charleston MODERN BEAUTY I ' eoueee athletes wbo made cred.Jtabl~ CUbs' center fielder whJcb netted t.M 
ttiputatlOlll on the bey-oonn.y-nonn.y oppiosftlon rour runs t.eUs the tale of SHOP I 
dtamond& &re beln& rive every chance the Panther l.Alr'a 4 to 0 win over the Phone 1511 115 Monroe SL I to succeed 1n the major leaaues. One cubs 1n the second round or the ltlt.- SPECIAL - SBAMPOO. l'INGD Coles County's Largest Dep't. Store of lhem, Johnny Bro8c& of Yale, pitch- teDbal1 league laat Priday event.na:. WAVE and 
.-.. ··-· -·-·-··-.. -· 7 s c ed. a one-hit pme tor the Yanks 1 Otbe.r than the four runs producert MANICURE 
apinst. at.. Lou.is Browns a rew day& In the third l.nnlng on the error men- Exp«ri Pennanent Wa~ 
I 
WELCOMES YOU! aao. Ttro Utt.le Ntneteen s&ars are f tlooed. the two teamS were evenlY Spiral and Croqlllpole 
&lated to lhow theu- burll.ns wares ln matt.bed. You'll be llUl'Priaed ai ihe .;:J: Hoclm &nd the quality we 
t.he near future. Barrtct and Black were t.be battery have. Every item of high &nd guaranteed to be l&Ua-
PilTHBR LAIR, OUD 
(or the vtctora and Tohill and Sallee factory. Everyibing for Ule girl. 
ror the toeera. STUART BOllIBRY COATS WIN SLUGGING GAllBS 
--
lJNI>UWBAR DRE38BS 
The Panther Lalr team abut out th~ Try Our DRUG STORE DRB88 GOODS SPORTS WEAR Lions. 12 to o. and the CbarlSon i Light Lunches BATS lltJSJO Cubs sluged their "N&Y to ii. 20 to 2 ! BAST SIDE SQUAJl.E win over the NJlht OWJ.a in the tnltt ~t 
ci-ttt1 lee o.---Z3c Qt. OUR BEAUTY SBOP will be pleued io render service games of the kttfe::ll teaau~ en Un- Wb.1.*-n'• ud. 11n.. Stoftl"a Announcing the ' al all i!meo. Bxpen operai<>r. coln Field hut ednalday af~rnoon ~
Barrick pitched and Baroid Peam ALEX ANDER '-S caUlht ror the Panthers. Carpenter THE CANDY SHOP Opening of and Day were tbe battery for th~ PBONll: l'lt 
Uona. our Tohill wu on the mound far th:!: 
Cube and Sallee cauaht. Two pit.Chen.. 
NEW SODA o. W\llaD and Kindell aaw IUV1Ce for WHITE SIMPSON & MOORE the Ntsbt 0\\"11 Harwood dtd the re-
n.1JMBING A llll:ATING FOUNTAIN celYIDa. OOllP<lNT ' Gooc!J'- Tira llariatt -
S&udenca are cordlally ln•l\ed to .u.-1 PBONll: IS9 
PllllDlllq, - ..... !few Speciala in DriDb F0< ~pt llaU""7 and Tlr& Senke tend the Annual DeMolar Su!!1m.er 
-·-w- S~-UPllaa-lplUoa Porma1 lD the MaloDlc Tf'!Dp!c It ' J.em.n Blennd - Orienial PISI I llaUioon on Thursday ntaht.. .1uM 38. 1 PHONE 295 I 411-Street On ao.1e 11 
r:i:,_ un~M;:' :;::yd; Cherry's Ice Cream I 
lfew York V&nilla and Other i For Hot Weather Clothes Falk Bails Dry Goods Co. Plavon . Brlclt: Oreana come to the 
I 
FOR SUMMER DRESS GOODS PILJl8 - PBDITJJIG .um I VOGUE SHOP DBVBLOPDIG 
P1q-. In PlaiD Oolon and PrlnU-Ba&llSel, Vol!M, 59c ': Wen Bide of Square 11a., BQom, sic. rut co1ar pn-u..11 11nena, yd. 
T eachera--Studenta--Viaitora J1a1b1ns lafta for OldldnD. W~ uul llen Nll:W GllOCS&'I' DD Welcome at Any Time 
... .._wu11nr- IUIUDIT 
See Our $1.98 l>reaHa l.awYer'• Grocery ltliDY-TO-WUR - llJLLllOlltY - B08DQlY -
IQV&D ftOP DI .... ._ .. 
--
oouna- LDrGDm - no. 
WD11 01f TJlll Uft llDS OJ' Dll-Alta1'G - ...... ftuvBilfG - no . 
.AJll) I ... lll:LITI:: 11 ' ~ 
PSON CHEVROLET CO. 
i 
l.lllOOl.ll ... 
DELICATESSEN 
..... 
---
..w--.--
.. 
GRIMES' 
--
-·--
- ···--... -~ ....... 
-.. ....... - .
...... - ..... 
-
---
-
---
.. _ 
·-
·-
.._ 
-_._ .. 
ci..-.-
---
I 
